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  1、空间小  
  大剧场的长度约 40 米，宽为 25 米，高度为 25 米左右，整个空间为
25，000 立方米；而小剧场的长与宽基本为 15 米左右，高度在 10 米左右，
整个空间为 2，250 立方米，小剧场仅是大剧场的十分之一。  
  2、舞台小  
  大剧场的舞台一般长度为 20 米，深度为 20 米，整个面积为 400 平方
米；而小剧场的舞台面积仅 64 平方米，是大剧场舞台的七分之一。  
  3、观众席少  
  大剧场的观众席一般在 1200 左右，而小剧场的观众席只有 150 个左右，
仅是大剧场的八分之一。  
  4、演出时间短  
  大剧场的演出时间一般在 90 至 120 分钟；而小剧场演出时间最长也不超








































                           三、空间对剧作
家的制约  
  由于空间、舞台的缩小，对审美客体的创作者--剧作家也提出了新课题。 
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